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220 лет назад в сибирских городах То-
больске и Иркутске открылись первые 
гражданские больницы (1784). 
200 лет назад был открыт Томский приказ 
общественного призрения — благотвори-
тельная орга- 
низация, ведавшая устройством школ, 
больниц, богоделен, сиротских и рабочих 
домов (1804). 
115 лет назад состоялось учредительное 
собрание Общества естествоиспытателей 
и врачей, созданного при Томском уни-
верситете, — первого научного общества 
в г. Томске (1889).  
115 лет назад в Томском университете 
организованы кафедры нормальной фи-
зиологии и общей гигиены (1889). 
105 лет назад в г. Томске был открыт По-
вивальный институт, созданный при ро-
дильном доме, содержавшемся на сред-
ства торгового дома «Евграф Кухтерин и 
сыновья» (1899). 
105 лет назад при Томском университете 
была открыта клиника для лечения ду-
шевных болезней (1899).  
  95 лет назад в г. Томске по инициативе Общест-
ва борьбы с детской смертностью был от-
крыт дневной приют-ясли (1909). 
  95 лет назад состоялось повторное открытие 
Томской окружной лечебницы для душев-
нобольных (1909). 
  95 лет назад в Томске начала выходить «Вра-
чебно-санитарная хроника» — печатный 
орган санитарного отдела Томской город-
ской управы (1909). 
  95 лет назад открыты психиатрические лечебни-
цы в Чите и в Приморской области (1909). 
  85 лет назад в Томском медицинском институте 
учреждена кафедра микробиологии. Орга-
низатором и первым ее заведующим был 
П.В. Бутягин (1919). 
  80 лет назад создано первое в Томске внеболь-
ничное психиатрическое учреждение – 
невропсихический кабинет, в котором 
прием вели невропатолог, психиатр, пси-
хотерапевт (1924). 
  75 лет назад в Омске открыт детский костно-
туберкулезный санаторий на 25 коек 
(1929). 
  75 лет назад в Томской психиатрической лечеб-
нице впервые были развернуты 40 нарко-
логических коек — было открыто первое 
наркологическое отделение (1929). 
  70 лет назад был открыт Иркутский государст-
венный противочумный институт Наркомз-
драва РСФСР, ныне Иркутский государст-
венный научно-исследовательский проти-
вочумный институт Сибири и Дальнего 
Востока Минздрава РФ (1934). 
  55 лет назад в Томском медицинском институте 
открылся педиатрический факультет 
(1944). 
  50 лет назад организована Академия медицин-
ских наук СССР (1944). 
  25 лет назад в Томске был открыт первый из 5 
научно-исследовательских институтов 
Томского научного центра СО РАМН — 
Сибирский филиал Всесоюзного онколо-
гического центра АМН СССР (1979). 
  20 лет назад в Томске был открыт Сибирский фи-
лиал Института фармакологии АМН СССР 
(1984). 
 
